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У ринкових умовах господарювання підприємство, як відкрита система, 
функціонує у складному зовнішньому середовищі, яке характеризується 
нестабільністю та постійною динамікою. Таке середовище змушує керівництво 
підприємств та організацій швидко адаптуватися до нових умов, потребує 
знання законів розвитку та пошуку шляхів виживання в ринковій економіці, 
врахування чинників невизначеності та нестійкості економічного середовища.  
Фінансова стійкість – це здатність підприємства протистояти операційним 
труднощам. Це таке його становище, коли отриманий прибуток забезпечує 
самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених 
джерел формування активів.  
Фінансова нестабільність є причиною неефективного функціонування 
господарського суб`єкта. Політика підприємства із регулювання фінансової 
стійкості повинна орієнтуватися як на вимоги ринку, так і на потреби розвитку 
підприємства. Таким чином, сутність фінансової стійкості визначається 
ефективним формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів. 
Фінансова стійкість підприємства є одним із головних чинників щодо 
питань швидкого сприйняття змін при зростанні невизначеності та мінливістю 
умов господарювання, залучення інвестицій, отримання кредитів, у відборі 
кваліфікованих кадрів, або у виборі постачальників. Тому важливим питанням 
для господарчої діяльності підприємств є забезпечення їхньої фінансової 
стійкості. 
Суттєвим напрямом сталого функціонування підприємств є розробка 
дієвого механізму управління фінансовою стійкістю.  
Механізм управління фінансовою стійкістю визначається як система форм, 
методів, прийомів, важелів, норм і нормативів, а також нормативно-правового, 
інформаційного, програмно-технічного та кадрового забезпечення, за 
допомогою яких на підприємстві досягається такий стан фінансових ресурсів, їх 
формування, розподілу та використання, що дозволяє підприємству 
розвиватися на основі зростання прибутку та капіталу при збереженні 
платоспроможності та кредитоспроможності в умовах допустимого рівня 
ризику [1]. 
Механізм управління фінансовою стійкістю промислового підприємства 
представляє собою невід'ємну частину механізму фінансування господарюючих 
суб'єктів. В рамках механізму управління фінансовою стійкістю підприємства 
складаються окремі фінансові відносини з приводу залучення, розподілу і 
використання фінансових активів, розрахунків з державою, організаціями, 
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співробітниками та іншими контрагентами. Даний механізм допомагає 
мобілізувати і розподіляти фінансові активи, необхідні для здійснення 
діяльності підприємства за основними напрямками, та забезпечувати 
стабільність за умови впливу зовнішніх факторів, у тому числі податкової 
системи та кредитно-банківської сфери. До елементів механізму управління 
фінансовою стійкістю відносяться умови та джерела залучення фінансових 
активів, методи їх формування, які використовуються при визначенні доходів і 
витрат промислового підприємства [2]. 
Стратегія управління фінансовою стійкістю має відповідати вимогам 
антикризового управління фінансами підприємства і передбачати 
раціоналізацію обігу обігових засобів та оптимізацію структури джерел їх 
фінансування; забезпечення своєчасного оновлення позаобігових активів і 
високу ефективність їх використання; вибір та реалізацію найефективніших 
шляхів розширення обсягів активів для забезпечення напрямів розвитку; 
забезпечення необхідного рівня самофінансування свого виробничого розвитку 
за рахунок прибутку, оптимізації податкових платежів, ефективної 
амортизаційної політики; забезпечення найефективніших умов і форм 
залучення позикових коштів відповідно до потреб підприємства [3]. 
Ефективне управління фінансовою стійкістю дає змогу підприємству 
адаптуватися до умов зовнішнього середовища та контролювати ступінь його 
незалежності від зовнішніх джерел фінансування. Управління фінансовою 
стійкістю є одним із основних елементів фінансового менеджменту на 
підприємстві, необхідною передумовою стабільного розвитку підприємства. 
Забезпеченню фінансової стійкості в сучасних умовах повинно 
приділятись особливе значення, що можливо за умов впровадження 
стратегічних підходів до управління підприємством. 
Питання забезпечення фінансової стійкості є актуальним та важливим, так 
як проведення аналізу на підприємстві дозволить менеджерам приймати 
ефективні управлінські рішення з вибору стратегії забезпечення фінансового 
розвитку підприємства і призведе до стабілізації економічного стану та 
покращення фінансової стійкості підприємства. 
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